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HISTÒRIA DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS
ELS ORÍGENS
En el Congrés de Cultura Catalana1 i dins del seu àmbit d’agricultura,
s’arribà a la conclusió de la necessitat de crear un Institut Català d’Estudis
Agraris2 pensant en un organisme de caràcter oficial. La cloenda de l’àmbit
d’Agricultura tingué lloc a Lleida el dia 15 de maig de 1977, acordant-se la
resolució abans dita i tot seguit es creà una comissió gestora o promotora
formada per Jordi Peix, Jaume Fonolleda, Octavi Frigola i Josep M. Puiggrós
que anuncià els seus propòsits mitjançant una primera circular i després un
full (novembre de 1977), en el qual es presentaven l’Institut Català d’Estudis
Agraris (ICEA) i els grups de treball que ja s’havien creat. El nom Institut
continuà encara en algunes circulars i documents, però com que no fou
possible crear-lo pel seu caràcter oficial, es passà a la formació d’una asso-
ciació que rebé el nom d’Institució Catalana d’Estudis Agraris amb les
mateixes intencions i objectius que l’institut ideat: reunir tots els tècnics
agraris per a tenir un lloc de diàleg i de treball, com diuen els seus Estatuts
que aleshores foren entregats al Govern Civil perquè s’aprovessin segons les
lleis d’aquell moment.3
Durant el llarg temps que durà l’aprovació dels Estatuts, la ICEA seguí
treballant sobre una sèrie d’objectius mitjançant distints grups de treball i
dels quals cal esmentar molt especialment els treballs següents:
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1. El Congrés de Cultura Catalana (CCC) fou proposat al Col·legi d’Advocats el 28 de gener de
1975. La seva història és llarga i amb una gran sèrie d’incidències que resten exposades a l’obra
de Jaume FUSTER, El Congrés de Cultura Catalana: Què és i què ha estat?, Barcelona, Laia, 1978. Fins
al 8 de desembre de 1976 no es va fer la presentació del CCC a Barcelona; el Congrés es desenvo-
lupà durant l’any 1977 i el 8 de desembre d’aquell any se’n feia la clausura presidida ja pel president
de la Generalitat Josep Tarradellas.
2. Les resolucions del Congrés foren editades pel Congrés l’any 1978 formant un conjunt de
quatre volums. En el seu volum II, p. 168-169, dins de l’apartat núm. 8 «Investigació. Ensenya-
ment. Extensió» de les resolucions de l’àmbit d’agricultura, es fa constar la conclusió següent:
«Amb la finalitat de reunir tots els tècnics agraris dels Països Catalans creiem necessària la creació
d’un Institut Català d’Estudis Agraris com a lloc de diàleg i de treball que actuaria com a òr-
gan consultiu del Govern». També Jaume Fuster, a l’obra abans citada (p. 126), esmenta aquesta
conclusió.
3. Els redactors dels Estatuts foren Jaume Fonolleda, Joan Isart, Jordi Peix i Josep M. Puiggrós i
els presentaren un grup de persones que figuren com a fundadors de la ICEA i que són: Octavi Fri-
gola, Enric Melé, Claudi Barberà, Joan Tàsies, Montserrat Soliva, Josep M. Puiggrós, Pere Pérez-Bas-
tardas, Josep Tarragó, Jordi Peix, Alexandre Checchi i Joan Isart.
— «Estructuració Tècnica de l’Agricultura»4
— «Estructuració de la Defensa Fitosanitària a Catalunya»
— «Organització d’un Centre Agropecuari Territorial (CAT)».
A més es treballà intensament sobre la incidència a Catalunya de l’entra-
da en la Comunitat Econòmica Europea, i altres temes com la Llei de con-
tractes de conreu, boscos, maquinària, etc.
PRIMERA ETAPA
En aquest moment de vida «provisional», la ICEA s’havia allotjat a l’Esco-
la Superior d’Agricultura, on l’equip directiu d’aleshores ens acollí amb ex-
cel·lent predisposició des del primer moment i de manera especial el seu se-
cretari en aquell temps, el nostre amic Jordi Romeva. A l’Escola és on es
feien les reunions dels grups de treball esmentats, si bé algunes activitats
van portar-se a terme dins del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles. Final-
ment, el maig del 1979 la ICEA va ésser degudament legalitzada com a asso-
ciació i es procedí a convocar l’Assemblea Constituent5 que es reuní el dia 9
de juny de 1979.
Foren aprovats els Estatuts que ja s’havien presentat i se senyalà per als
socis una quota anyal de 1.000 pessetes (6 euros) i una quota d’inscripció de
500 pessetes (3 euros), i s’escollí la primera Junta Directiva que quedà cons-
tituïda com segueix:
President: Josep M. Puiggrós
Vicepresident: Lluís Bonet
Secretari: Joan Isart
Tresorer: Claudi Barberà
Vocals: Nazari Alibés
Xavier Alibés
Ramon Badosa
Carles Bernat
Joaquim Casal
Ricard Estrada
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4. Aquest treball va ésser realitzat per distints grups de treball (Barcelona, Reus, Lleida, Girona
i algun altre). Una volta recollits tots els treballs parcials es procedí al definitiu que es presentà en
una reunió feta a la Torre Marimon (Caldes de Montbui) on fou aprovat i després una comissió el
presentà al conseller d’Agricultura, senyor Josep Roig, el 14 de juliol de 1978. D’aquesta entrevista
se’n feren ressò diversos periòdics.
5. Aquesta assemblea fou anunciada als diaris Avui i Diario Español. S’ha de fer constar que la
Comissió Promotora de la ICEA va cessar el mes d’octubre de 1978 i es creà una junta provisional
formada per Xavier Alibés, Ramon Badosa, Carles Bernat, Joan Clavé, Joaquim Querol, Albert Ubia,
Ricard Estrada, Josep M. Puiggrós, Octavi Frigola, Lluís Bonet i Manuel Mas. Aquesta junta va cessar
quan a l’assemblea citada es va escollir la primera Junta Directiva.
Josep Montaner
Martí Nadal
Andreu Peix
Jaume Porta
Albert Ubia
Rafael Valls
Un dels primers actes que va fer la primera Junta, fou el de trametre tant
al president de la Generalitat, senyor Josep Tarradellas, com al conseller
d’Agricultura, senyor Roig, els treballs abans esmentats: «Estructuració Tèc-
nica de l’Agricultura», «Estructuració de la Defensa Fitosanitària» i «Organitza-
ció d’un Centre Agropecuari Territorial (CAT)», dels quals tant el president
com el conseller agraïren la tramesa i ens encoratjaren a seguir per aquests
camins.6
Amb el propòsit de presentar la ICEA, la Junta va fer diverses visites a
centres agrícoles diversos, com eren l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària de Lleida, l’Escola d’Enginyeria Tècnica Agrícola de Girona i els cen-
tres de Mas Bové (Reus) i Cabrils (Maresme). Per altra banda, i subvencio-
nats per Banca Catalana, es feren uns fulls publicitaris, dedicats a la presen-
tació de la ICEA i de la Secció de Protecció Vegetal (anomenada aleshores
Societat). Es continuà amb els treballs ja encetats abans i a la darreria del
1979 existien les seccions i grups següents:
— Secció de Protecció Vegetal
— Secció d’Estudis Rurals (abans d’Economia i Sociologia Agrària)
— Grup de Boscos
— Grup d’Ornamentals
— Grup de Sòls (creat el 1979 i que es reunia aleshores a Lleida).
La Institució, ja plenament legalitzada, havia de fer activitats dirigides als
seus socis, però no disposava de recursos econòmics per a portar-les a ter-
me. Amb l’empenta i activitat del president, senyor Josep M. Puiggrós, i la
col·laboració de tots els membres de la Junta, es trobà una sortida i es porta-
ren a terme una sèrie de cursets variats, amb quotes modestes d’inscripció al
curs, però que permetien realitzar-los. Els professors no cobraven i als que
venien de fora, se’ls pagaven les despeses de viatge i l’estada en hotel i es
feia un sopar d’agraïment a tots els participants. Això permetia que els cur-
sets s’autofinancessin amb unes despeses suportables per a la Institució.
Hem d’agrair a totes aquelles persones que vingueren a fer classes en
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6. Aquests treballs s’inclogueren al número 0 dels Quaderns Agraris. El treball «Estructuració de
la Defensa Fitosanitària a Catalunya» fou objecte d’una reunió final per aprovar-lo i La Vanguardia
en presentà una recensió. El de l’«Organització d’un Centre Agropecuari Territorial (CAT)» aparegué en
un resum al Butlletí Agrari de Banca Catalana.
aquests cursets, la seva gran bona voluntat i l’entusiasme que hi posaren, ja
que ens donaren un suport molt important.
No entrarem en els detalls dels cursets i altres activitats que la ICEA va fer
en aquesta primera etapa, ja que estan tots relacionats en els annexos d’a-
questa història. Però sí que creiem convenient citar-ne diverses perquè
prengueren un relleu important i, a més, algunes foren la presentació de no-
vetats variades que aleshores tot just començaven a conèixer-se.
Dels cursos fets cal destacar els de Tecnologia forestal, dels quals hi
hagué nou edicions; els dos d’Estadística aplicada a l’experimentació
agrària, el de Fongs del sòl, el d’Entomologia bàsica i especialització
en insectes del sòl i el primer curs de Monografies de paisatgisme i jar-
dineria realitzat el 1983 i que continua fent-se cada any a cura del nostre
amic senyor Montaner.
Dins de les Jornades hem d’esmentar especialment la Jornada de la Ma-
duixa i el Maduixot, celebrada a Calella (1981), i la Jornada de la Carxofa,
feta a Amposta (1983), presentada aquesta darrera amb un pòster molt ade-
quat. Ambdues seguien el mateix esquema: al matí es feia la visita a un parell
de finques productores i una cooperativa, i a la tarda s’obria el col·loqui sobre
les plagues i malalties del conreu corresponent i es feia la lectura de les comu-
nicacions rebudes. Aquestes dues jornades foren dos grans èxits per a la ICEA i
tinguérem el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP)
de la Generalitat de Catalunya per a la publicació dels corresponents opuscles,
i de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per a la realització de la d’Am-
posta. Destacarem igualment les Jornades sobre Cooperativisme Agrari
(amb el suport del DARP), les de l’«Explotació familiar agrària»,7 i dues més
sobre «Adobs orgànics» (portades a terme al Col·legi d’Enginyers Agrònoms).
Sobre conferències citarem les de «Comunicació química dels insec-
tes» (Joan Isart), «Característiques dels vins catalans» (Miquel Doñate),
«L’alta muntanya i la seva problemàtica forestal» (Secció Forestal),
«Efectes de la salinitat a la plana indogangèsica» (Jaume Porta), les tau-
les rodones sobre «L’agricultura catalana i la integració a la CEE»,8 «Pro-
blemàtica dels pesticides», etc.
A més, durant aquesta època la ICEA col·laborà en altres activitats i va
prendre part activa en les Journées de Phytiatrie que la Societé Française de
Phytiatrie et de Phytopharmacie portà a terme a Perpinyà el mes de maig
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7. D’aquestes jornades que duraren dos dies, se’n féu ressò el diari Avui, que primer les va pre-
sentar i després en va publicar una recensió feta pel conegut especialista Boi Juscafresa.
8. Aquesta taula rodona tingué un gran relleu i hi participaren Alexandre Checchi, Andreu Peix,
Josep M. Puiggrós i E. Segarra. La revista Horticultura en publica un extensa recensió. 
de 1981, que ocuparen dos dies, i en la qual presidí l’acte de cloenda.9 També
participà en el Catàleg de sòls de la província de Barcelona preparat
per la Diputació de Barcelona, en les Jornades Mundials del Bosc, on parti-
cipà la Secció Forestal, i en algunes activitats més que surten especificades als
annexos finals.
Formà part, també, de la Comissió Lexicogràfica de Ciències, en la
qual continuà fins que fou absorbida per l’Institut d’Estudis Catalans. I dins
d’aquest tema de la lexicografia, cal esmentar, d’aquests temps, el treball fet
pel nostre amic Eduard Parés, Vocabulari forestal, que fou premiat per
l’Institut d’Estudis Catalans i publicat bastant més tard, l’any 1990, i el Voca-
bulari dels termes de la ciència del sòl portat a terme per aquesta Secció
i també publicat més endavant.
I encara hem de recordar ací una altra publicació en la qual intervingué
de manera decisiva la Secció Forestal, i que va ser l’edició facsímil del Cos-
tumari català: Usos i costums de bon pagès sobre boscos i arbredes,
que havia editat la Mancomunitat de Catalunya l’any 1920 i que fou nova-
ment reproduïda per Edicions del Cotal l’any 1980. La presentació d’aquesta
edició va fer-se en el Palau de la Generalitat sota la presidència del conseller
d’Agricultura, senyor Roig.
En aquest temps es va realitzar en pocs anys el ben conegutManual de ma-
les herbes dels conreus de Catalunya (Barcelona, 1983), avui esgotat, que
es publicà amb l’ajuda de la Caixa d’Estalvis i Pensions, i també es publicaren
els fascicles, ja esmentats, Plagues i malalties de la maduixa i el maduixot
i Plagues i malalties de la Carxofa per a les corresponents Jornades.10
Finalment, per a concloure ja aquesta primera etapa, cal dir que des de
l’inici de les seves activitats, tant el president com tota la Junta de la ICEA
cregueren necessari disposar d’una publicació que recollís «treballs seriosos
que tractin la problemàtica agrària, dedicat a tots els socis i a tots aquells
que hi estiguin interessats». D’aquesta necessitat ja se’n parlà a l’Assemblea
del mes de març de l’any 1980 i va ser aprovada per unanimitat. Després
d’entrevistes i sol·licituds amb diverses entitats, el senyor Josep M. Puiggrós
aconseguí obtenir de la Diputació de Barcelona un ajut suficient per a co-
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9. D’aquestes jornades es publicaren els corresponents Comptes Rendues des Journées de Phy-
tiatrie en dos volums (Perpinyà,1981).
10. A més dels dos opuscles citats es va fer, per a la Jornada de la Maduixa i el Maduixot, una
publicació a part, de curta tirada, amb el text de les sis comunicacions presentades amb el col·loqui
per a cada una, i la revista Horticultura (Reus, gener-febrer 1982) publicà, traduït al castellà, el text
Plagues i malalties de la maduixa i el maduixot, i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles li dedicà
una llarga recensió. Per a la Jornada de la Carxofa, també es publicà a Horticultura el text traduït de
les Plagues i malalties de la carxofa, i als Quaderns Agraris (novembre 1984) n’aparegueren les co-
municacions. D’aquestes publicacions se’n va fer ressò la Review of Applied Entomology en els seus
extractes de treballs entomològics (any 1986, vol. 74, abstracts núm. 884 i 1162).
mençar a editar la revista Quaderns Agraris que, malgrat tots els maldecaps
i sacsejades que ha hagut de resistir, ha pogut seguir amb la seva trajectòria
continuada. La presentació del número 0 de la revista es va fer a l’Assemblea
del 29 de novembre del 1980, i va presidir l’acte el senyor Jaume Fonolleda,
un dels fundadors de la ICEA i que era aleshores secretari general tècnic del
DARP. En aquest número 0 s’hi publicaren aquells treballs fets per la ICEA
durant l’època que no estava encara legalitzada i que, com hem dit, en el
seu dia foren presentats tant al president de la Generalitat com al conseller
d’Agricultura.
Durant aquest temps la ICEA hagué d’afrontar diversos conflictes i, de ma-
nera especial, a la darreria d’aquest període, les tensions que s’obriren amb
l’Escola Superior d’Agricultura i que ens portaren quasi a quedar-nos sense lo-
cal. Però mentrestant s’havien ja entaulat converses amb l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) i poguérem entrar en la que anomenem segona etapa.
Al fer ara, anys després d’aquella època, una revisió de les coses fetes, es
pot veure que en sols cinc anys havíem portat a terme una sèrie d’activitats
interessants i excel·lents, que es troben referenciades en els annexos i algu-
nes de les quals hem comentat. Entràrem en contacte amb institucions di-
verses, ens donàrem a conèixer no sols per les activitats, sinó també per al-
gunes publicacions importants i se solidificà la Institució, que pogué
continuar la seva vida ja dins de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
SEGONA ETAPA
Poc després d’haver-se format la primera Junta Directiva, el president,
senyor Josep M. Puiggrós, pensà en la possibilitat que la ICEA s’integrés dins
de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta idea fou presentada i comentada en
l’Assemblea de l’any 1980 i, d’acord amb la proposta, es començaren les pri-
meres gestions. No va ésser un camí fàcil que l’IEC ens acceptés com a socie-
tat filial, i s’ha de dir clarament que fou gràcies a la tossuderia del senyor Jo-
sep M. Puiggrós i al suport que ens donà el doctor Enric Casassas, aleshores
president de l’IEC, que fórem acceptats finalment el mes de febrer del 1984.11
A partir d’aleshores disposàrem d’un nou local dins de l’IEC i, a més, amb
aquesta incorporació alguns problemes se solucionaren i altres quedaren, al-
menys, suavitzats. L’IEC preparà una recepció per al 14 de maig del 1984, i hi
intervingueren el president de l’Institut, doctor Enric Casassas, el doctor Ra-
mon Aramon, secretari de l’IEC, el doctor Oriol de Bolòs, delegat de l’Institut
a la ICEA, el senyor Josep M. Puiggrós, president de la ICEA, Josep Tarragó,
secretari general tècnic del DARP i Xavier Alibés, cap del Servei d’Investiga-
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11. El ple de l’Institut ens acceptà com a filial en la seva reunió del 24 de febrer i ens comunicà
la decisió amb data 4 de març.
ció Agrària de la Diputació d’Aragó. El doctor Enric Casassas donà la benvin-
guda a la ICEA com a nova filial de l’IEC i expressà la seva satisfacció per
aquest fet; el senyor Josep M. Puiggrós va agrair aquest acolliment i presentà
una breu recensió de les nombroses activitats que la ICEA havia portat a ter-
me en els set anys de vida activa. Xavier Alibés féu després la conferència
«Problemàtica de la investigació agrària», i la cloenda la féu el senyor Jo-
sep Tarragó, que manifestà la seva satisfacció per la incorporació de la Insti-
tució com a filial de l’IEC, i agraí a tots els socis de la ICEA la feina excel·lent
portada a terme. D’aquesta recepció com a societat filial se’n feren ressò dis-
tints periòdics i publicacions relacionades amb l’agricultura.12
Amb l’entrada a l’IEC, la publicació dels Quaderns Agraris quedà conso-
lidada, ja que se’ns donava una subvenció per a publicacions i, a més, podí-
em disposar de diversos serveis per a portar a terme les nostres activitats.
Ens donà suport a les activitats dins la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a
Prada de Conflent, on anàrem el mateix any 1984 per a fer la presentació de
la ICEA, i a partir del 1985 s’inauguraren les Jornades d’Agricultura de la
UCE que han seguit anyalment fins ara. També començaren les convocatò-
ries dels Premis ICEA per a Estudiants i tinguérem la possibilitat de rebre de
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT),
el suport econòmic adequat per a realitzar activitats costoses però d’interès.
Durant aquesta segona etapa, la ICEA prosseguí amb les activitats ja pro-
jectades i altres de noves, com ja s’ha dit en el paràgraf anterior. Continuaren
les Monografies de paisatgisme i jardineria, i l’any 1986 s’arribà a la IX
edició (i última) dels cursos de Tecnologia forestal, que es portaren a terme
dins de l’IEC i, entre altres, es va fer també un curs sobre Micromorfologia
de sòls a la Universitat de Lleida. Es feren tres concursos fotogràfics (un
dels quals, itinerant), una diada de portes obertes sobre l’arròs i diverses
conferències i jornades, com foren les relatives a «Pluges àcides», «Malher-
bologia», «La lluita integrada en fruiters» (1987), fetes amb el suport de la
CIRIT, i la Jornada sobre l’Ametller portada a terme dins de la UCE. Cal re-
cordar que l’any 1987 ens preocupàrem ja dels incendis de boscos, amb una
jornada de «Prevenció d’incendis forestals» (CIRIT), una altra sobre «Pro-
tecció dels boscos contra incendis» a la (UCE) i la conferència del doctor
Bentley Lyon sobre «Organització de serveis contra incendis forestals
als Estats Units». Entre les conferències relatives a la problemàtica de l’in-
grés dintre la Comunitat Econòmica Europea (CEE) hem d’esmentar espe-
cialment les que féu el conseller d’Agricultura, senyor Miró Ardèvol: «El Pla
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12. Podem esmentar ací El Cultivador Moderno, Punt Diari, La Terra i altres. El Butlletí del
Col·legi d’Enginyers Tècnics i Perits Agrícoles de maig/juny de 1984, li dedicà també un bon espai, i
en un article de Felip Gascon es dóna compte de l’estratificació professional dels membres de la
ICEA, que eren com segueix: enginyers tècnics, 41 %; enginyers agrònoms, 18,5 %; biòlegs, 8,5 %;
químics, 7 %; pagesos, 7 %; farmacèutics, 4 %; economistes, 4 %; veterinaris, 4 %; forestals, 2,5 %, i
altres professions, 3,5 %.
Nacional Agrari de Catalunya» (1986), que fou presidida pel doctor Enric
Casassas, president de l’Institut, i «La política agrària de Catalunya amb
l’objectiu del mercat únic europeu de 1993» (1988); la d’Alexandre Chec-
chi, «Reflexions sobre el primer any d’adhesió a la CEE i conseqüèn-
cies sobre la política d’estructures agràries», i sobre altres temes podem
destacar la de Josep M. Vives, «Estat actual de la lluita contra la proces-
sionària del pi» i altres. Amb la col·laboració de l’IEC començà un nou tre-
ball de recerca, «Fenologia i distribució de les males herbes dels con-
reus de cereals», que acabà pocs anys després.
Dins d’aquest temps es crearen dues noves seccions, la Secció de Ra-
maderia, que fou presentada l’any 1986, i la Secció d’Agricultura Gene-
ral, dins de la qual s’integraren el Grup de Sòls i el Grup d’Ornamentals, i
un nou grup creat el 1985 que fou el Grup de Maquinària, que portà a ter-
me una sèrie de conferències i jornades interessants que acabaren al cap de
pocs anys, perquè hagué d’abandonar-la el seu coordinador, l’amic Palet.
L’any 1986 es va proposar en assemblea extraordinària la realització d’un
congrés que recollís l’evolució de l’agricultura en els deu anys de vida de la
Institució. Aquest I Congrés portava com a títol «Evolució i perspectives de
futur de l’agricultura a les contrades de parla catalana», i durant tot l’any
1986 i a primers del 1987 se’n va fer l’acoblament i s’inaugurà el dia 15 d’abril
de 1988 a la seu de l’IEC,13 amb el parlament d’obertura del conseller d’Agri-
cultura, senyor Josep Miró i Ardèvol. El president de l’Institut, doctor Emili
Giralt, féu la conferència d’obertura sobre «El contrast entre l’agricultura
tradicional i la tecnificació actual». Les jornades de treball tingueren lloc a
la Granja Escola Torre Marimón (Caldes de Montbui) de la Diputació de Bar-
celona els dies 16 i 17 d’abril i s’estructuraren en tres ponències: la primera
incidí en el tema de «L’anàlisi tècnico-econòmica de l’agricultura i pers-
pectives de futur», i en fou ponent el senyor Ramon Lletjós; la segona tractà
de «L’estructura agrària: possible evolució», presentada per Andreu Peix,
i la tercera s’ocupà de la «Utilització dels recursos naturals», a càrrec del
doctor Jaume Porta. S’hi presentaren més de disset comunicacions repartides
entre les tres ponències indicades. D’aquest I Congrés se’n feren ressò distin-
tes publicacions i periòdics,14 i el seu falaguer èxit induí la Junta Directiva a
fer nous congressos en els anys vinents.
A l’Assemblea General de l’any 1988, es va fer un canvi a la Presidència, per
a la qual fou escollit el senyor Joan Pere Vilà-Hors. El president sortint, senyor
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13. Aquest I Congrés comptà amb el suport del DARP (patrocinador del Congrés) i la col·labo-
ració de les escoles d’Enginyers Agrònoms i d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Lleida, els col·legis
d’Enginyers Agrònoms, d’Enginyers Tècnics i Perits Agrícoles, d’Enginyers de Monts, de Tècnics Fo-
restals i de Veterinaris, la Banca Catalana i la Caixa de Catalunya.
14. El setmanari La Terra es va fer ressò del Congrés (15.04.88) assenyalant les ponències que
calia tractar i comentant les activitats de la ICEA.
Josep M. Puiggrós, que des del principi havia presidit i impulsat la ICEA, quedà
aleshores com a vicepresident, però no sense que se li fes un gran reconeixe-
ment per la tasca que havia portat a terme i l’entusiasme, treball i tenacitat que
havia posat en la ICEA, cercant sempre noves i altes fites per a la Institució.
Amb aquest fet s’acabava aquesta segona època i s’encetava la tercera.
TERCERA ETAPA
En aquest temps, l’IEC havia canviat els seus Estatuts i la ICEA es trobà
amb la necessitat de corregir els seus per ajustar-los a les normes de l’Insti-
tut. Aquests nous Estatuts s’elaboraren tot seguit mantenint l’esperit dels an-
teriors i introduint les poques variants que es necessitaven. Una volta redac-
tats foren sotmesos a una assemblea extraordinària celebrada el 1991, que
els aprovà per unanimitat.
L’any 1989 el DARP concedí a la ICEA la Placa de l’Agricultura Catala-
na, en reconeixement de la tasca realitzada a favor de l’agricultura del nos-
tre país en els seus anys de vida. La placa la recollí el president, senyor Joan
Pere Vilà-Hors, de mans del president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol,
en un acte celebrat a Peralada.15
El mateix any comencen les jornades tècniques de la ICEA a la Fira de
Sant Miquel de Lleida; la primera era la que portava per títol «Qualitat i
tendències del mercat mundial en el sector agroalimentari», que obtin-
gué un bon èxit de públic. Aquestes jornades han continuat, diverses de les
quals mereixen esmentar-se pel seu valor, com són les Jornades d’Agrotu-
risme: la primera tracta de l’«Agroturisme: una possibilitat de diversifi-
cació de l’activitat agrària» (1990); la segona, de la «Situació actual i pers-
pectives a l’Estat espanyol» (1991), i la tercera, de «L’agroturisme en
zones de muntanya» (1992), fetes abans que l’agroturisme agafés la seva
volada actual.
L’any 1990 tingué lloc el II Congrés de la ICEA, que feia temps que es
preparava i que versà sobre «L’agricultura catalana davant el repte del
mercat comú europeu». Es va fer a la Universitat de Lleida i assolí un ressò
important, recollit per tots els periòdics de Lleida.16 Tingué sis ponències:
«Orientació agrícola», «Producció animal», «Sector forestal», «Estructures sòcio-
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15. Hem de dir que diversos dels nostres socis han estat guardonats amb la Medalla de l’Agri-
cultura i podem citar ara els senyors Carles Bonafont, Josep Montaner i Claudi Barberà.
16. El dia 20 de novembre, tres dies abans de la seva obertura, el diari La Mañana li dedicà tota
una plana i El Segre ho anuncià amb més de mitja plana. Els dies 23, 24 i 25, que durà el Congrés, els
periòdics de Lleida comentaren les distintes sessions que es portaven a terme. Esmentarem també
que Ràdio Lleida donà informació continuada del Congrés. 
econòmiques», «Indústries agroalimentàries» i «Agricultura i medi ambient».
L’obertura del Congrés la va fer el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca, senyor Joan Vallvé, i la cloenda anà a càrrec del president de la Diputa-
ció de Lleida. Hi assistiren una llarga sèrie d’autoritats i a les sis ponències
del Congrés s’hi presentaren quaranta-quatre comunicacions i s’hi inscrivi-
ren més de dos-cents congressistes.
El mateix any el Grup d’Ornamentals i el Grup de Sòls, adscrits a la Sec-
ció d’Agricultura, deixaren de ser grups per la importància que havien ad-
quirit i es crearen en Assemblea Extraordinària la Secció d’Ornamentals i
la Secció de Sòls.
Com a activitats diferents de les usuals, remarcarem el Seminari fores-
tal (1990), que tractà un tema molt actual aleshores: «El sector agrari i el
Departament de Medi Ambient», les conclusions del qual foren trameses
al president de la Generalitat, al president del Parlament, als consellers
d’Agricultura i de Medi Ambient i als sindicats i partits polítics de Catalu-
nya, i n’acusaren recepció tant el president de la Generalitat i els consellers
abans esmentats, com el president del Parlament, que hi feren alguns co-
mentaris. També cal esmentar de manera especial la Jornada d’Enginye-
ria Genètica (1989, CIRIT) feta abans que els cultius transgènics hagues-
sin arribat al mercat, que tingué el seu ressò i marcà una fita dins la
ICEA.17 També la ICEA es preocupà molt de la lluita integrada continuant
les jornades i conferències iniciades l’any 1987 i que prosseguiren en anys
successius: «La lluita integrada: la seva aplicació en la Catalunya Nord
i Sud» (UCE, 1989), «La producció integrada en els fruiters» (UCE,
1990), «Producció integrada i agricultura ecològica» (Debats Agraris,
1995), continuades encara en els anys vinents. I dins dels cursets realitzats
per la Secció de Protecció Vegetal mereixen esmentar-se el de «Tendèn-
cies actuals en protecció vegetal» (1990) i el col·loqui sobre «Bon ús
del fitosanitari» (1993).
Necessitem també remarcar les jornades agrosectorials dels anys 1993 i
1994 («Conreus extensius», «La vinya i el vi», «La producció lletera»,
«L’olivera i l’oli d’oliva» i «La carn de vaquí»), que comptaren amb un bon
nombre de participants i d’assistents; el curset CIRIT Modelització i avalua-
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17. Participaren en aquesta jornada la doctora Reynaerts (Plant Genetic Systems) i els doctors
Pedro A. Basade, Van Mallaert (Universitat de Lovaina) i Evans, de Monsanto Co. La jornada finí
amb una taula rodona formada per especialistes dels ministeris del Govern central, de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i els conferenciants. La traducció al català de les con-
ferències en anglès va ser feta excel·lentment per la senyora Enriqueta Beascoa. El nostre amic Jo-
sep Izquierdo, coordinador aleshores de la Secció de Protecció Vegetal, publicà un article a la revis-
ta Phytoma en el qual donava una excel·lent i ben detallada recensió de les distintes intervencions
dels conferenciants, que foren altament interessants pel fet de ser investigadors estrangers dedicats
precisament al tema que es tractava.
ció de sòls (1992); el cicle de col·loquis sobre «Els regs a Catalunya», de
Jordi Peix, director general de Producció Agrària al DARP, i «El FEOGA per
dins», a càrrec d’Antoni Oliva, de la CEE; les conferències dels consellers
d’Agricultura, senyors Miró Ardèvol (1990) i Xavier Marimón (1993) sobre
els temes «La política agrària de Catalunya amb l’objectiu enfocat en el
mercat únic europeu del 1993» i el Pla Director de la Política Agrària i
Pesquera de Catalunya, respectivament; les que feren Xavier Bellés, «La
azadiractina: regulador de creixement dels insectes» 1991; Sílvia Burés,
«La xerojardineria: jardineria amb baix consum d’aigua» 1994, i Ester
Torres, «El mètode Elisa per a la detecció de residus de fitosanitaris en
sòls, fruits i aigües» 1994, que presentaven noves perspectives en la pro-
tecció vegetal i la jardineria.
Podríem encara esmentar moltes més activitats i col·laboracions fetes
amb altres entitats, però no volem allargar més aquestes recensions, ja que
es poden trobar en l’annex destinat a relacionar-les.
L’any 1992, l’IEC traspassà a la ICEA l’encàrrec de revisar els termes de
les àrees d’agricultura, boscos i ramaderia del Diccionari de la llengua ca-
talana de l’IEC que s’estava elaborant, cosa que es va fer a través de co-
missions18 que enllestiren l’encàrrec a la darreria del 1993. El diccionari
s’acabà i es presentà al públic l’any 1995 i comprovàrem que s’havien ac-
ceptat força modificacions proposades per les comissions.
La frontera entre aquesta etapa i la següent la dóna el III Congrés de la
ICEA amb el títol «Agricultura i qualitat ambiental a Catalunya». Aquest
congrés tingué lloc els dies 6 i 7 de maig del 1994, a l’Escola Superior d’A-
gricultura de la Universitat de Girona.19 L’obertura la va fer el senyor Jordi
Peix, director general del Medi Natural del DARP en representació del
senyor conseller, i la cloenda, el conseller de Medi Ambient, senyor Albert
Vilalta. El geògraf Martí Boada pronuncià la conferència inaugural, en la
qual parlà de «L’evolució històrica de les relacions entre agricultura i
el medi natural». Les sessions del Congrés foren molt animades i les sales
plenes de participants i públic interessat en els temes que es discutien. L’èxit
fou rellevant i hi assistiren dos-cents cinquanta-vuit congressistes, i entre les
sis ponències es presentaren cinquanta-tres comunicacions.
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18. La Comissió d’Agricultura estava formada per Claudi Barberà (coordinador), Joan Pere Vilà-
Hors, Carles Bernat, Montserrat Soliva, Josep Montaner i Roser Romero. El coordinador de Boscos
va ser Eduard Parés i la de Ramaderia, Anna Jacas.
19. Hem de remarcar ací el suport que ens donaren els departaments d’Agricultura i de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, i també el Ministerio de Educación i Ciència, així com les
col·laboracions de la Diputació i Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i la Fundació La
Caixa.
QUARTA ETAPA
Els anys 1993 i següents l’IEC portà a terme una nova reestructuració del
seu organigrama, que afectà poc o molt totes les filials, però sense entorpir
el seu desenvolupament, i es creà la Comissió de Filials (1995). Una mica
més endavant l’IEC inicià les obres de restauració de la seva seu (Casa de
Convalescència) que portà l’any 2000 a separar les oficines de l’IEC de les
corresponents a les entitats filials i, per tant, la Secretaria de la ICEA passà al
seu nou domicili actual del carrer de M. Aurèlia Capmany, proper a la seu
de l’IEC, i es feren, com abans, les activitats que tenen lloc a Barcelona a la
seu de l’IEC, ja restaurada i amb noves sales.
Després del III Congrés de la ICEA, alguns membres de la Junta Directi-
va consideraren que era convenient fer una reflexió sobre la Institució, i per
portar-ho a terme es va fer una Assemblea Extraordinària a Montesquiu el 3
de juny de l’any 1995. Entre les conclusions d’aquesta assemblea, es recalcà
la importància que tenia la publicació de les nostres activitats, les quals calia
potenciar i donar més impuls, tant als Quaderns Agraris com als Dossiers
Agraris acabats de crear. El 1996 ja fou possible fer dos números per any
dels Quaderns Agraris i s’havien publicat tres números dels Dossiers
Agraris. Al mateix temps, en l’Assemblea de l’any 1995, s’aprovà de crear
les figures de soci honorífic, soci protector i soci estudiant, proposades a
Montesquiu.
L’any 1997 la ICEA tenia ja vint anys de vida i es proposava de fer un
congrés per aquesta data. Però, simultàniament, l’IEC complia els seus no-
ranta anys i feia la commemoració d’aquesta efemèride. Com que la ICEA
participava en els distints actes programats per l’IEC, s’ajornà el congrés i es
portaren a terme diverses activitats relacionades amb l’IEC. Dins del cicle de
conferències «Ciència i cultura al llindar del segle XXI», la ICEA hi parti-
cipà amb la conferència d’Alexandre Checchi (de la Direcció General d’Agri-
cultura de la Comissió Europea a Brussel·les) sobre «Desenvolupament
rural: agricultura i territori a Catalunya. Horitzó per al 2001». També
prengué part en el simpòsium «L’aportació cultural i científica de l’IEC
(1907-1997)», amb dues ponències: la primera, «La ICEA: vint anys de ser-
vei a l’agricultura catalana», a càrrec de Jordi Romeva i Claudi Barberà, que
feien una història de la ICEA i de les seves activitats; i la segona sobre «La
naturalesa de l’obra d’Eugeni d’Ors, segon secretari de l’IEC», a càrrec
de Joan Ràfols i Casamada.
A més, la ICEA nombrà una comissió formada per Joan Pere Vilà-Hors,
Ramon Lletjós i Anna Jacas, per a portar a terme una sèrie d’actes a les distin-
tes universitats, commemorant els vint anys de la ICEA amb parlaments dedi-
cats als seus objectius i presentant una informació del que és l’IEC, i després
seguia una conferència que tractava un tema específic relacionat amb el títol
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genèric de «La Catalunya agrària en l’horitzó del 2001». La denominació
comuna per a tots els actes fou la de debats itinerants. Les universitats visita-
des foren les de Lleida, Tarragona, Vic, Girona, Autònoma de Barcelona i Es-
cola Superior d’Agricultura de Barcelona,20 i en féu l’acte de cloenda a l’IEC
el conseller del Departament d’Agricultura, senyor Francesc Xavier Marimón,
que féu la conferència titulada «Reflexions des de Catalunya sobre el do-
cument Agenda 2000 de la política agrària comunitària», seguida d’un
col·loqui amb els ponents del debat itinerant i el director general de Produc-
ció i Indústries Agroalimentàries del DARP, senyor Garcia Guillamet.
També participà en la commemoració dels vint anys del Congrés de Cul-
tura Catalana, on en nom de la ICEA, el nostre soci Jordi Peix, que fou figu-
ra rellevant en l’àrea d’agricultura de l’esmentat Congrés, presentà la ponèn-
cia «L’agricultura catalana vint anys després del CCC (1977-1997)».
El 1997 es col·labora amb altres filials de l’IEC,21 a fi de fer treballs con-
junts per a les jornades sobre «Les xarxes ecològiques i la conservació
de la diversitat biològica i paisatgística a Catalunya», a les quals la ICEA
aportà el tema «Importància dels espais agrícoles i forestals en les polí-
tiques de conservació i la seva funció connectiva». I l’any següent, sota
la responsabilitat de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), s’inicia
l’estudi de l’«Estratègia catalana per a la conservació i l’ús sostenible
de la Diversitat Biològica (EDB)», amb el suport de l’IEC i de la Generali-
tat de Catalunya a través dels departaments d’Agricultura i de Medi Ambient.
Pel que fa a l’agricultura, es formà a la ICEA una comissió sota la direcció de
Josep Montasell per a prosseguir aquest estudi, que finalitzà l’any 1999, en
entregar-se a la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.
Més endavant, ja l’any 2001, l’IEC va preparar unes jornades sobre l’ai-
gua, i encarregà a cada filial científica una jornada sobre aquest tema que
portà el títol genèric «L’aigua i el medi ambient». La ICEA hi participà amb
dues conferències: una a càrrec del senyor F. Vilaró, el qual parlà de «Ges-
tió de l’aigua per a consum urbà i industrial», i la segona sobre el tema
«Gestió dels sistemes de reg», que pronuncià el nostre amic Jordi Peix.
Tenint en compte la ressonància dels debats itinerants, la Junta Directiva
arribà a la conclusió que era convenient tenir uns delegats de la Junta a Llei-
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20. Els conferenciants i els títols de les conferències fetes en aquests debats itinerants foren:
Lourdes Viladomiu, «Les noves funcions del medi rural en el 2001: el turisme, la conservació del
medi natural» (Tarragona i Vic); Miren Etxezarreta, «L’escenari del 2001 per a l’agricultura i el món
rural» (Lleida i Girona); Albert Massot, «L’agricultura catalana i la Unió Europea en el 2001. Noves re-
formes per a la PAC» (Universitat Autònoma de Barcelona); Vicente Caballer, «La projecció de l’a-
groindústria sobre l’agricultura del 2001» (Escola Superior d’Agricultura de Barcelona).
21. Hi participaren la ICEA, la Institució Catalana d’Història Natural i les societats catalanes de
Biologia, d’Estudis Jurídics, de Geografia i d’Ordenació del Territori.
da, Girona i Tarragona, proposta que passà a l’Assemblea de l’any 1997, que
ho aprovà. L’any següent la Junta procedí a nomenar els seus delegats ter-
ritorials, i acceptaren els càrrecs corresponents els delegats següents: San-
tiago Planes, per Lleida; Sebastià Delclòs, per Girona, i Raül Font, per Tarra-
gona. Els delegats foren confirmats en l’Assemblea del 1998 i la direcció del
càrrec s’establí en tres anys, com la dels membres de la Junta.
L’any 1997 la ICEA tingué ja el seu web propi a l’IEC, i la seva adreça ac-
tual és: http://www.iecat.net/icea.
Pel que fa a les activitats portades a terme en aquesta quarta etapa, fins a
l’any 2000, volem recalcar la importància que han tingut les presentacions de
llibres i que vénen ja d’etapes anteriors. Citarem ací, de manera especial, les
dedicades a llibres de lexicografia: la presentació del Lèxic de la ciència del
sòl, de Jaume Porta, Montserrat Ferrer, Narcís Teixidor i Rosa M. Poch, que
edità la Universitat Politècnica de Catalunya (1989) i que provenia dels tre-
balls començats molt abans i comentats en la segona etapa; la del Vocabula-
ri forestal, d’Eduard Parés, també comentat anteriorment, que havent estat
premiat per l’IEC l’any 1985, no veié la llum fins al 1990, quan va fer la presen-
tació del llibre el doctor Oriol de Bolòs; la del Lèxic de maquinària agríco-
la, de Carles Bernat, Robert Martí i Santiago Planas, que presentà el doctor
Emili Giralt (1993); la del Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de
Catalunya, de Claudi Barberà, amb la col·laboració del Termcat, en sessió
presidida pel conseller d’Agricultura, senyor Francesc Xavier Marimón, i en la
qual la senyora Ester Franquesa, directora del Termcat, féu una conferència
sobre el tema indicat (2000).22 Hem d’esmentar encara la conferència d’E-
duard Parés sobre «La terminologia forestal dins el nou Diccionari de la
llengua catalana de l’IEC», just poc després d’aparèixer el diccionari (1997).
Altres llibres presentats en aquesta època són: Fires i certàmens agraris
de Catalunya, presentat pel doctor Lluís Casassas (1990); Una política fo-
restal per a l’Estat de les autonomies, a càrrec de Jordi Peix (1995), i 25
anys de la Unió de Pagesos, pel seu mateix autor, Jordi Peix (2000).
Entre les jornades portades a terme cal esmentar la dedicada als incendis
forestals, que es va fer a Manresa amb una bona assistència de públic
(1994), i es publicà després en els Dossiers Agraris; les dedicades a «Les
agrupacions de defensa vegetal (ADV): benefici i estalvi al servei del
pagès» (1996), i «Les ADV: pilar bàsic de la producció de qualitat», dins
de les Jornades Tècniques que portem a terme a la Fira de Sant Miquel des de
1989; les Jornades de Protecció Vegetal, iniciades l’any 1996 i de les quals
ja s’ha assolit la V edició (2002), i n’ha fet com sempre la presentació el con-
seller d’Agricultura o persona delegada seva, i se n’ha fet la publicació cor-
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22. La revista del DARP Catalunya Rural i Agrària publicà una recensió del Lèxic, i l’IEC en la
seva Síntesi memòria de l’any 2000 també esmentà aquest acte.
responent.23 Continuaren les Jornades Agràries de la UCE, de les quals vo-
lem assenyalar «Una agricultura mediterrània per a una dieta medi-
terrània» (1995), en un moment just, quan se’n començava a parlar, i també
«El vi a la dieta mediterrània» (1998).24 Destaca ací la jornada realitzada al
Museu del Vi de Vilafranca del Penedès (1995) sobre «Míldiu 1960-1995: la
primera xarxa d’avisos antimíldiu de l’Estat espanyol», i féu la con-
ferència inaugural el doctor Emili Giralt. L’any següent (1996) es va fer per
part de la ICEA la donació del material històric d’aquesta primera xarxa al
Museu del Vi de Vilafranca i l’any 1997 apareixia el número dels Dossiers
Agraris d’aquesta important efemèride, i se’n féu la presentació a Vilafran-
ca del Penedès. I cal esmentar encara «La fitorestauració dels sòls conta-
minats» (1999): en féu la conferència inaugural el professor Jaco Vangrons-
veld; «Tècnica de bioenginyeria: cultius transgènics i alimentació»
(1999, Fira de Sant Miquel a Lleida); «El vaquí de carn» (2000); la Jornada
Informativa sobre Dioxines, a càrrec dels doctors Josep Rivera, Manolis
Kogevinas, Ethel El Jarrat i Esteve Abad, amb una conferència sobre l’estat
de la qüestió del senyor Conrad Cases del Departament de Sanitat de la Ge-
neralitat de Catalunya (2000); «Contaminació de sòls i aigües» (2000), i al-
tres que es recullen en l’annex corresponent.
Dels cursets realitzats hem de citar els dos que es van fer sota el títol curs bà-
sic d’Economia forestal (1995-1997), i el curs de Tècniques en assaigs de
camp de productes fitosanitaris (1996). Assenyalem dins de les conferèn-
cies impartides, la referida a «L’encefalopatia espongiforme bovina»
(1996), que donava les primeres notícies sobre aquesta malaltia més coneguda
com la malaltia de les «vaques boges»; «La regeneració dels boscos de Tara-
dell després de l’incendi de 1983» (1997), que presentava una perspectiva
de la seva recuperació; i citarem també, per la seva importància, el cicle de
conferències sobre «La fauna benèfica de varis conreus de Catalunya»
(1996-1998), que després s’ha recollit en un número dels Dossiers Agraris com-
prensiu d’aquest estudi que mereix ésser ampliat i que l’any 2000 fou presentat
per la ICEA, amb la conferència del senyor J. M. Llorens sobre el tema «Les
grans cadenes internacionals de comercialització de la fruita».
Igualment hem de referir-nos ací al treball efectuat sobre «Producció
d’arbres i arbusts ornamentals a Catalunya: producció, disponibilitat
i aplicació de l’arbre autòcton», coordinat per Josep Montaner, i que es
publicà als Dossiers Agraris, constituint el seu primer número. La ICEA
col·laborà encara amb el DARP en l’organització del I Simpòsium d’Arbres
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23. En aquestes jornades, i des de la I fins a la III, les conferències inaugurals varen ser fetes,
respectivament, per Ramon Concollà, que parlà de «Residus»; Emili Montesinos, sobre «Foc bacterià»,
i Alexandre Checchi, relativa a «Registre de productes fitosanitaris a la UE». A més de la seva publi-
cació en català, la revista Nutri-Fitos publicà la traducció castellana de les comunicacions presenta-
des i Catalunya Rural i Agrària les recensionà.
24. En diverses ocasions Catalunya Rural i Agrària s’ha fet ressò d’aquestes jornades.
Monumentals, del qual la revista Catalunya Rural i Agrària donà una bona
recensió i una extensa informació de les conclusions del simposi.
Hem de dir, encara, que la ICEA col·laborà en el V Congrés Internacional
sobre Lluita Integrada (2000) fet a Lleida i també en el cinquè curs d’Engi-
nyeria ambiental de la Universitat de Lleida (2001), aportant en tots els casos
suport i participació.
Finalment, i posant ja fi a aquesta època, dedicarem unes línies al IV Con-
grés de la ICEA, que es va celebrar a Tarragona els dies 20 i 21 d’octubre de
l’any 2000, a la Facultat d’Enologia i al Col·legi Oficial de Farmacèutics, sota
el títol de «Les noves tecnologies en l’àmbit agrari». Va fer l’obertura del
Congrés el senyor Jordi Peix, en nom del conseller d’Agricultura, senyor Jo-
sep Grau, i la conferència inaugural anà a càrrec del doctor Lowell Lewis
de la Universitat de Califòrnia, que parlà sobre «L’agricultura d’ahir o de
demà». El Congrés estava estructurat en cinc ponències, sobre les quals es
pronunciaren sis conferències, i es presentaren setanta-dues comunicacions.
La conferència final la va fer el doctor Josep Tarragó, director general de l’IR-
TA, que desenvolupà el tema «Evolució recent de la recerca i la trans-
ferència de tecnologia agrària a Catalunya», i la cloenda, el doctor David
Serrat, director general de Recerca del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació. En conjunt, el Congrés va despertar un bon interès
i fou seguit amb atenció per més de dos-cents inscrits que participaren en els
col·loquis que s’obrien després de cada ponència.25
EPÍLEG
Amb aquesta notícia del IV Congrés de la Institució Catalana d’Estudis
Agraris celebrat l’any 2000, posem punt final a aquesta història al complir-se
els seus vint-i-cinc anys de vida. En el futur immediat, la ICEA continuarà les
seves tasques com ha fet fins ara, dedicant el seu esforç a la informació i a
l’estudi dels problemes agrícoles, continuant amb els cursets, les jornades,
els debats, les taules rodones, etc. que permeten canviar impressions, argu-
mentar sobre temes, debatre noves inquietuds i nous problemes, etc. i ei-
xamplar les seves activitats i els seus àmbits per tot Catalunya, creant nous
lligams i seguint una via sempre renovada com ha fet fins ara.
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25. S’ha d’agrair el suport que per a la realització del Congrés donaren la Universitat Rovira i
Virgili, els departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el de Medi Ambient i el d’Universitats, Re-
cerca i Informació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona, la Caixa
de Tarragona i la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics. Catalunya Rural i Agrària publicà una
entrevista amb Joan Pere Vilà-Hors, que no sols parlà del que s’esperava d’aquest IV Congrés, sinó
també de les distintes activitats portades a terme per la ICEA. Per altra banda, a més de publicar-se
les comunicacions, que s’entregaren a tots els assistents, es va fer encara un número dels Dossiers
Agraris (núm. 8, any 2001) que comprèn totes les ponències del Congrés i les seves conclusions.
